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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ИННОВАЦИЙ
октябрь 2012 г. — апрель 2013 г.
ПРИГЛАШАЕМ
библиотеки всех типов, форм собственности 
и ведомственного подчинения принять участие в конкурсе!
Ц ели Конкурса:
• Выявление лучших организационно-управленческих, маркетинговых и 
технологических инноваций, внедренных библиотечными учреждениями стра-
ны.
• Создание активно действующего сообщества библиотечных профессио-
налов, объединенных стремлением к научному творчеству и инновационной 
деятельности.
За дачи Конкурса:
• Узнать о наиболее значимых и перспективных библиотечных инновациях 
и внедрить их в другие библиотеки страны.
• Сформировать методику и критерии отбора и оценки эффективности би-
блиотечных инноваций.
• Проинформировать о внедренных инновациях всех заинтересованных 
профессионалов.
• Создать сообщество библиотечных инноваторов для дальнейшего развития 
отрасли.
В результате проведения конкурса будет составлен список лучших инно-
вационных библиотек страны. Победителями конкурса станут лауреат и два 
лучших финалиста.
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций должен стать механизмом 
вовлечения библиотек в решение вопросов развития инновационной экономики 
в Российской Федерации, а также средством подготовки интеллектуального и 
кадрового резерва для библиотечных учреждений.
В состав жюри и экспертного совета Конкурса входят руководители от-
расли и наиболее известные специалисты в области библиотечной инноватики.
Условия участия:
На Конкурс принимаются заявки, в которых содержится описание уже 
внедренного новшества (инновации), оказавшего положительное влияние на 
деятельность библиотеки (или уже начавшего оказывать), принесшего исчисля-
емый результат и/или социальный, экономический, культурный эффект, и это 
может быть подтверждено документально.
Участниками Конкурса могут стать российские библиотеки любых типов, 
форм собственности, размеров и ведомственной принадлежности.
Конкурс проводится во всех регионах Российской Федерации.
Для участия представителей библиотек стран СНГ необходима предвари-
тельная договоренность с Оргкомитетом.
Заявки на участие предоставляются по утвержденной форме в оговоренные 
сроки ответственному представителю по адресу: guseva@rsl.ru.
Вместе мы сделаем нашу жизнь лучше!
Дополнительную информацию можно узнать на специальной странице 
сайта РГБ (www.rsl.ru), а также у ответственного представителя Оргкоми-
тета, координатора конкурса Евгении Николаевны Гусевой: guseva@rsl.ru, 
+7 (495) 697-26-60, +7 (692) 971-05-27
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